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EVALUADORES AÑO 2020
Juan Manuel Abascal Palazón Catedrático de H.ª Antigua Universidad de Alicante
Andrés Adroher Auroux  Catedrático de Arqueología Universidad de Granada
F. Javier Andreu Pintado Profesor Titular de Historia Antigua Universidad de Navarra
Ángel Armendáriz Gutiérrez Profesor Titular de Prehistoria Universidad de Cantabria 
Ana M. Arruda Investigadora Principal com Agregação- Universidad de Lisboa
 uniarq
Javier Baena Preysler Catedrático de Prehistoria Univ. Autónoma de Madrid
Juan A. Barceló Álvarez Profesor Titular de Prehistoria Universidad Autónoma de
  Barcelona
Jesús Bermejo Tirado Investigador postdoctoral Universidad Carlos III, Madrid
Darío Bernal Casasola Catedrático de Arqueología Universidad de Cádiz
Irene Bragantini  Catedrática de Arqueología Clásica Universidad ‘L’Orientale’  
  de Napoli, Italia
Enrique Cerrillo Cuenca Profesor Contratado Doctor de Universidad Complutense 
 Prehistoria de Madrid
Hipólito Collado Giraldo Consejería de Cultura  Junta de Extremadura, Mérida
Carolina Doménech Belda  Profesora Titular de Arqueología  Universidad de Alicante
Adolfo Domínguez Monedero  Catedrático de Historia Antigua Universidad Autónoma de Madrid
Rosalía M. Durán Cabello Profesora Contratada Doctora Universidad Complutense 
 de Arqueología de Madrid
Francisco Etxeberría Gabilondo  Profesor Titular de Medicina Legal  Universidad del País Vasco
 y Forense
Eduardo Ferrer Albelda Catedrático de Arqueología Universidad de Sevilla
Ángel Fuentes Domínguez Profesor Titular de Arqueología Universidad Autónoma de Madrid
Rafael Garrido Pena Profesor Contratado Doctor de Prehistoria Universidad Autónoma de Madrid 
José Antonio Garriguet Mata Profesor Titular de Arqueología Universidad de Córdoba
Diana Gorostidi Pi Investigadora R3 Instituto Catalán de Arqueología
 Clásica (icac), Tarragona
Raimon Graells i Fabregats Investigador postdoctoral Ramón y Cajal Universidad de Alicante
Luis Fernando Guerrero Baca Profesor de Ciencias y Artes para Univ. Autónoma Metropolitana
 el Diseño - Xochimilco, México
Anna Gutiérrez Garcia-Moreno Directora de la Unidad de Estudios  Instituto Catalán de Arqueología
 Arqueométricos Clásica (icac), Tarragona
Mauro S. Hernández Pérez Catedrático de Prehistoria Universidad de Alicante
Mark A. Hunt Ortiz Profesor Contratado Doctor de Prehistoria Universidad de Sevilla
Eneko Iriarte Avilés Profesor Contratado Doctor de Prehistoria Universidad de Burgos
Sylvia A. Jiménez Brobeil  Profesora Titular de Antropología Física  Universidad de Granada
Fátima Martín Escudero  Profesora Titular de Ciencias y Técnicas Universidad Complutense 
 Historiográficas de Madrid
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María Martín Seijo Investigadora postdoctoral gepn-aat Universidad de Santiago de
  Compostela
Gabriel Martínez Fernández Profesor Titular de Prehistoria  Universidad de Granada
Carmen M. Martínez Varea Investig. postdoctoral apostd2020 Universidad de Valencia
Jaime Molina Vidal Catedrático de Historia Antigua Universidad de Alicante
Ignacio Montero Ruiz  Coordinador Científico Técnico  csic, Madrid
 Laboratorio de Arqueometría de Materiales
Bartolomé Mora Serrano Catedrático de Arqueología Universidad de Málaga
Ángel Morillo Cerdán Catedrático de Arqueología Universidad Complutense de Madrid 
Antonio Mostalac Carrillo  Arqueólogo Real Academia de Nobles 
  y Bellas Artes de San Luis, Zaragoza
José Miguel Noguera Celdrán Catedrático de Arqueología Universidad de Murcia
Juan Aurelio Pérez Macías Profesor Titular de Arqueología Universidad de Huelva
Fernando Prados Martínez Profesor Titular de Arqueología Universidad de Alicante
Sebastián F. Ramallo Asensio Catedrático de Arqueología Universidad de Murcia
Joan Ramon Torres  Técnico Titular de Patrimonio Histórico Consejo Insular de Ibiza
Josefa Rey Castiñeira  Profesora Titular de Prehistoria Universidad de Santiago de Compostela
Albert Ribera i Lacomba  Jefe de la Sección de Arqueología (siam)  Ayuntamiento de Valencia
Javier Rodríguez Corral Investigador postdoctoral I2P Universidad de Santiago de
  Compostela
Fernando Rodríguez del Cueto  Prof. Ayudante Doctor de Prehistoria  Universidad de Oviedo
M. Carme Rovira Hortalà  Dpto. Coordinación de Exposiciones Museo de Arqueología de   
  Cataluña, Barcelona
Joan Sanmartí Grego Catedrático de Arqueología Universidad de Barcelona
Julia Sarabia Bautista Profesora Ayudante Doctora  Universidad de Alicante
 de Arqueología
Mercedes Suárez Barrios Catedrática de Mineralogía Universidad de Salamanca
Antonio Tarriño Vinagre Investigador postdoctoral Universidad del País Vasco
Cristina Tejedor Rodríguez Investigadora postdoctoral J. de la Cierva  incipit-csic, Santiago de
  Compostela
João P. V. Tereso  Investigador postdoctoral cibio-inbio Centro de Investigação em 
  Biodiversidade. Univ. do Porto, Portugal
Desiderio Vaquerizo Gil Catedrático de Arqueología Universidad de Córdoba
Manuel Vaquero Rodríguez Investig. Institut Català de Paleoecología Univ. Rovira i Virgili, Tarragona
 Humana y Evoluciò Social (iphes)
F. Javier Velasco Vázquez  Profesor Asociado de Prehistoria Universidad de Las Palmas 
  de Gran Canaria
Philip Verhagen Assistant Professor of Archaeology Vrije Universiteit, Amsterdam,
  Países Bajos
